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MASK-EDTM(KRSシ ミ ュ レー シ ョ ン)は 、2010年
に オ ー ス トラ リアの セ ン トラル ・ク ィ ー ンズ ラ ン ド大 学
(CQU)看 護 学 部 のKerry Reid-Searl教 授 に よ っ て 開
発 され た リア リテ ィの 高 い シ ミュ レー シ ョ ン教 育 技 法 で
あ る。MASK-EDTMで は シ リコ ン製 の マ ス クを装 着 した
教 員 が 患者 に 扮 して 模 擬 患 者 の 役 割 を 演 じて 演 習 を 展 開
す る(図1、2)。 この技 法 は シ ミュ レ ー タ ー や模 擬 患
者 、 あ るい はそ れ らの ハ イ ブ リ ッ ドと も異 な る、 全 く新
しい 教 育 方 法 で あ る。 シ ミュ レー タ ーや 模 擬 患 者 に よ る
演 習 で は学 習 到 達 目標 に 沿 って 作 成 した 手 順 や シナ リオ
の 場面 を 進 行 させ て い くが 、 本 技 法 で は手 順 や シナ リオ
は準 備 せ ず 、 マ ス クを 装 着 した 教 員 が 模 擬 患 者 と指 導 者
の 役 割 を 備 え な が ら学 生 の レデ ィ ネス や 反 応 に臨 機 応 変
に 対 応 しな が ら場 面 を 展 開 す る。
MASK-EDTMと い う表 記 に は 意 味 が あ る 。MASK-
EDTMを そ の ま ま 「Masked」 と読 む と、Maskと い う名
詞 が 形 容 詞 とな り、 「マ ス クを か ぶ った」 と訳 す る こ と
が で き る。 ま た 「ed」 をEducation(教 育)の 意 と解 釈
す る と、 「マ ス ク に よ る教 育 」 と訳 す る こ と も可 能 で あ
る。MASK-EDTMを 端 的 に 説 明 す れ ば 、 「教 員 が マ ス ク
を か ぶ って 教 育 を 行 う」 こ とで あ る。
な お、MASK-EDTMは 簡 略 化 してMask-Edと 表 記 す
る こ と もあ るが 、 オ リジナ リテ ィが 高 い 技 法 で あ る こ と
か ら商 標 マ ー ク(TM)を 付 す のが 正 確 で あ る。
Ⅱ　 MASK-EDTMの 開 発 経 緯
MASK-EDTMを 開 発 したKerry　 Reid-Searl教 授 は も
と もと ク ィー ンズ ラ ン ド州 の病 院 に勤務 す る看 護 師 で あ っ
た。 現 在 はCQUの 看 護 学 部 にお いて教 鞭 を執 り、 シ ミュ
レー シ ョ ン教 育 の ほか 、 看 護 教 育 や 小 児 看 護 も専 門 と し
て い る。
教 員 と な っ た あ る 時 、Reid-Searl教 授 は褥 瘡 予 防 を
テ ー マ と した シ ミュ レー シ ョン演 習 を 行 う こと と な った。
自 ら模 擬 患 者 を 演 じるべ く、教 授 は欠 損歯 、 分 厚 い眼鏡 、
ふ くよか な体 型 の服 を着 用 し、 「褥 瘡 の あ る老 女 」 に 扮
して ロー ル プ レイ を 行 った 。 しか し、 教 授 は学 生 が 自分
(模 擬 患 者)を 患 者 で は な く、 教 員 と して 見 て しま って
い る こ とに 気 づ き、 教 員 によ る模 擬 患 者 で は期 待 す る学
習 効 果 が 得 に くい の で はな い か と思 うよ う にな った 。 学
生 が 教 員 を 意 識 せ ず に 自分(模 擬 患 者)に 接 す る に は ど
の よ う にす れ ば よ い の か を 考 え 、 つ い に教 員 が"隠 れ る"
方 法 を 思 い つ くに至 った 。 これ が マ ス クの 中 に教 員 が 隠
れ る、MASK-EDTMの 誕 生 に つ な が った 。
Ⅲ　 MASK-EDTMの 教 育 理 論
MASK-EDTMで は 「キ ャ ラ ク タ ー」 「教 員 」 「学 習者 」
の 三 者 が 関 わ り、 そ の 相 互 作 用 によ って 学 習 を 進 め て い
く。 シ リコ ン製 の マ ス クを 装 着 した 「教 員 」 はマ ス クの
下 に 隠 れ た状 態 の ま ま 「学 習者 」 の前 に 「キ ャラ ク ター」
と して登 場 し、 そ の 「キ ャ ラ ク ター」 を通 して 「学 習者 」
で あ る学 生 と コ ミュニ ケ ー シ ョ ンを 取 りな が ら場 面 を 進
め て い く(図3)。
単 にマ ス ク を装 着 す る こ とがMASK-EDTMな の で はな
い。MASK-EDTMで は人 と人 とのや りと り、 つ ま り コ ミュ
ニ ケ ー シ ョ ンが 重 要 にな る。 看 護 は人 を 対 象 とす る こ と
か らコ ミュニ ケ ー シ ョ ン技 術 の 習 得 は不 可 欠 で あ るが 、
一 般 的 な シ ミュ レー タ ーを 活 用 した 技 術 演 習 で は特 定 の
技術 の習得 に注意 が 注 がれ、 コ ミュ ニケ ー シ ョンの トレー
ニ ング まで 行 う こ とに は 限界 が あ る。MASK-EDTMで は
単 に技 術 の 習 得 に と ど ま らず 、 「キ ャ ラ ク ター」 「教 員 」
「学 習 者 」 の三 者 が 互 い に相 手 の反 応 を み なが ら コ ミュ
ニ ケ ー シ ョ ンを 重 ね て い く。 この よ う に、 他 者 との 関 わ
り合 い 、 つ ま り社 会 活 動 を 通 した 学 習 に よ って 看 護 実 践
能 力 を 身 につ け る とい う特 徴 か ら、MASK-EDTMは ヴ ィ
ゴ ッ キ ー の社 会 文 化 理 論(Vygotskian　 sociocultural　
theory)3)を 教 育 の理 論 的 根 拠 と して い る4)。
MASK-EDTMはKRSシ ミュ レー シ ョ ンと も呼 ば れ る。
"KRS"はK
erry　Reid-Searl教 授 の 名 前 の 頭 文 字 を つ
な ぎ 合 わ せ た も の だ が 、Reid-Searl教 授 は こ れ を
MASK-EDTMを 表 す 略 語 と して 次 の よ う に紹 介 して い
る5)。
K:knowledgeable(知 的)
キ ャ ラ ク タ ー(マ ス クの 下 に隠 れ た 教 員)は 演 習
を 遂 行 す るた め の 関 連 知 識 を 豊 富 に備 え て い る。
R:realistic(現 実 的)
展 開 す る シ ナ リオ は臨 床 現 場 の シチ ュ エ ー シ ョ ン
を 題 材 とす るな ど リア リテ ィが 高 い。 演 習 中 も教 員
が 演 じるキ ャ ラ ク タ ー は学 生 の そ の 場 の 言 動 に リア
ル に反 応 して 場 面 を 進 行 させ る。 この よ う にす べ て
リア リテ ィが 高 い。
S:spontaneous(自 然 発 生 的)
台 本 に従 って シ ナ リオ を 展 開 す るの で はな く、 学
習 者 の 反 応 に応 じて 教 員(キ ャ ラ ク タ ー)が 自在 に
演 習 を 進 め る こ とか ら、 型 に は ま った 流 れ に はな ら
ず 自在 で あ る。
図3演 習 風 景 「キ ャラ ク タ ー」 「教 員 」 「学 習 者 」 の
関 わ り
ベ ッド上に臥床 しているのがマスクを装着 した教員。 「教員」が
「キ ャラクター」(模 擬患者)と して 「学習者」 に関わっている
Ⅳ MASK-EDTMの 特 徴
シ ミュ レー シ ョ ン教 育 に は表1に 示 す よ うな 利 点 と限
界 が あ る6)。MASK-EDTMは シ ミュ レー シ ョ ン教 育 の 利
点 を 保 ちつ つ 、 そ の 限 界 を 超 え る技 法 と考 え て よ い。
MASK-EDTMで は、 シ リコ ン製 の マ ス ク、 演 技 、 キ ャ
ラ ク タ ーの 詳 細 な 背 景 、 健 康 関 連 の 知 識 、 効 果 的 な 教 員
の リー ドが 不 可 欠 とな る。 これ は次 の よ うな 本 技 法 の 特
徴7)と も重 な る。
1.教 員 が 精 巧 に作 られ た シ リコ ン製 の マ ス ク を装 着 し、
役 にな りきる
シ ミュ レー シ ョ ン教 育 で は シ ミュ レー タ ーや 模 擬 患 者
を 活 用 す る、 あ る い はそ れ らの ハ イ ブ リ ッ ド方 式 に よ り
行 わ れ る こ とが 多 い 。 そ こで は教 員 が 患 者 役 を 務 め る こ















文献6よ り 一 部改変
と はな く、 教 員 は フ ァ シ リテ ー タ ーな どの 役 割 を も って
場 面 を 進 め 、 デ ブ リー フ ィ ングを 通 して 学 生 の 学 び を 深
め る。
MASK-EDTMで は教 員 は精 巧 に作 られ た マ ス クを 装 着
す る。 本 物 の 人 間 の 顔 の よ う に見 え るた め 、 一 見 した だ
けで はマ ス クを 装 着 して い る と はわ か らな い 。 教 員 はそ
の マ ス クに 隠 れ て 役 にな り き って キ ャ ラ ク タ ーを 演 じ、
リア リテ ィあ る臨 床 現 場 を 再 現 しつ つ 学 生 に対 応 す る。
教 員 が マ ス クを 装 着 す る こ と によ り、 学 生 は教 員 を 相 手
に して い る とい う意 識 が な い ま ま にキ ャ ラ ク タ ー と向 き
合 う こ とが で き る。 同 じ学 生 に対 して 複 数 回 、 同 じ手 法
で 演 習 を 行 った と して も、 学 生 は教 員 を 意 識 す る こ とな
く患 者 役 の 学 生 の 慣 れ によ る効 果 の 減 弱 も起 こ らな い と
い わ れ て い る8)。
な お 、MASK-EDTMで 有 名 な の は顔 面 の マ ス クで あ る
が 、Reid-Searl-教 授 らは男 女 の胴 体 や膀 胱 や ス トー マ
の あ る腰 部 の パ ー ツ も作 成 して 活 用 して い る。 膀 胱 の 中
に は液 体 を満 た す こ とがで き、尿 道 口か ら膀胱 留 置 カ テ ー
テ ル を 挿 入 す る こ と も可 能 な つ くり にな って い る。 模 擬
便 を 使 って 実 際 の ス トーマ ケ アを 学 ん だ り、 実 際 に シ ャ
ワー 浴 の 援 助 を 行 った りで き る。





















リオに沿 った進行になりがちである。 しか し、MASK-























Vキ ャ ラ ク タ ー の 背 景
Reid-Searl教 授 が 設 定 したCyril　 Smith氏 と い うキ ャ
ラ ク タ ーの 背 景 を 表2に 示 す 。 属 性 は詳 細 に設 定 され て
お り、 プ ロ フ ィ ール そ の もの に は い くつ もの 意 味 が 隠 さ
れ て い る。Reid-Searl教 授 が 創 作 した キ ャ ラ ク タ ー は
い ず れ も高 齢 者 で あ り、 す で に退 職 後 で あ る こ とが 多 い
が 、 か つ て の 職 業 は明 確 に設 定 して い る。 そ の 元 職 業 は
精 肉 業 、 看 護 部 長 、 看 護 学 部 の 図 書 館 の 司 書 な ど さ ま ざ
まで あ るが 、 共 通 して い るの は医 療 の 知 識 を 持 つ こ とで
あ る。 例 と して紹 介 したSmith氏 の以 前 の職 業 は精 肉







な っている。 こうした設定の意味を表3に 挙 げた。
MASK-EDTMで はマスクを装着 した教員が患者役を演 じ






Ⅵ　 演 習 の 実 際
MASK-EDTMの6つ の プ ロ セ ス をReid-Searl教 授 は
頭 文 字 を 使 って 以 下 の よ う に説 明 して い る。
M:masking　 preparation(実 施 前 の準 備)
A:Assessment　 of　readiness(学 習 者 の レデ ィ ネ ス
の アセ ス メ ン ト)
S:simulation　 in　action(シ ミュ レー シ ョ ンの 実施)
K:knowhow　 in　action(実 施 に お け る専 門 的 知 識)
E:evaluation　 in　action(実 施 の評 価)
D:debrief　 at　the　end　 of　the　experience(実 施 後
の 振 り返 り)
授 業 の 目的 や 目標 に沿 っ たキ ャ ラク タ ーの背 景 、 特徴 、
動 作 の 癖 な どを 作 り上 げ、 倫 理 的 な 問 題 の 有 無 を チ ェ ッ
ク し、 さ らに学 生 の レデ ィ ネ スを 確 認 して 準 備 を 進 め て
実 施 す る。 一 般 の シ ミュ レー シ ョ ン教 育 と同 様 に、 教 育
効 果 を 高 め るた め に テ ーマ に関 連 した 事 前 課 題 を 与 え 、
予 習 を 促 す こ と も よ い。
そ して 実 施 後 はデ ブ リー フ ィ ングを 行 い学 生 の 学 びを
よ り確 か な もの にす る。 この よ う にMASK-EDTMの プ ロ
セ ス は一 般 的 な シ ミュ レー シ ョ ン演 習 と変 わ らな い と言
え る。
準 備 の 段 階 で 注 意 す べ き こ とが あ る。MASK-EDTMは
学 生 の 反 応 を 受 けて 、 シ リコ ンの 中 に い る教 員 が 臨 機 応
変 に場 面 を進 め る シ ミュ レー シ ョ ン技 法 で あ る ことか ら、
台 本 を 準 備 して はな らな い。 人 間 同 士 の や り取 り に台 本
が な い の と同 じこ とで あ り、 も し台 本 を 作 成 し、 そ の 通
り に進 め よ う と して も中 途 半 端 に終 わ って しま う こ と は
容 易 に想 像 が つ くか らで あ る。
演 習 時 、 シ リコ ンは肌 に密 着 す る こ とか ら暑 く、 体 に
負 担 もか か るた め マ ス クを 長 時 間 装 着 す る こ と はで きな
い 。 この た め 、1回 の シ ミュ レー シ ョ ンの 時 間 は5か ら
7分 と され る。 この 時 間 内 に学 生 の 反 応 も想 定 しな が ら
シナ リオ を 進 め るた め 、 事 前 の 準 備 は十 分 に して お く必
要 が あ る。
MASK-EDTMで は学 生 が 初 め て体 験 す る こ とに つ い て
も、 シ リコ ンに 隠 れ た 教 員 が キ ャ ラ ク タ ーを 通 して や り
方 を 教 え る こ とが 可 能 で あ る。 例 え ば 清 潔 操 作 を 伴 う創
の 処 置 で は 「鑷子 は ど う持 つ?」 「絆 創 膏 の 固 定 の仕 方
は?」 な ど と質 問 し、 学 生 に実 演 させ る。 学 生 が 適 切 に
実 施 で きれ ば ほめ 、 正 しい 方 法 を 指 導 す る必 要 が あ る時
に は 「この 前 の 看 護 師 さん は こ う して い た 」 と身 振 り手
振 りを ま じえ な が ら説 明 を し、 学 生 の 理 解 を 促 す 。
この 際 、 キ ャ ラ ク ター はあ くまで も模 擬 患 者 で あ り、
多 少 の 医 療 知 識 は備 え て い て も非 医 療 従 事 者 で あ る こ と
を前 提 と した振 る舞 い をす る ことが ポ イ ン トで あ る。 キ ャ
ラ ク タ ー を演 じる の は教 員 で あ って も、 「正 しい方 法 は
こ う」 と教 科 書 的 な 指 導 を 行 わ な い よ う に しな くて はな
らな い 。 学 生 の 反 応 に応 じて 指 導 す る とい う こ と は、 こ
う した 例 か ら もわ か る。
キ ャ ラ ク タ ーが 専 門 的 知 識 を 学 生 に尋 ね る、 あ るい は
技 術 の 実 演 を 課 して そ の 様 子 を 確 認 す る こ と に よ り、 知
識 や 技 術 の レベ ル を 評 価 す る こ と もで き る。 も し学 生 の
知 識 が 十 分 で な い よ うな ら、 別 の 声 か けを して 反 応 を 引
き出 し、 そ の 状 況 で 次 の 働 きか けを 行 う とい う過 程 で 進
め る。 これ はキ ャ ラ ク タ ー にあ る程 度 の 医 学 ・看 護 の 知
識 が あ る とい う前 提 が ポイ ン トにな って い る。 も し学 生
の 知 識 や 習 熟 度 が 低 い よ うな ら、 そ の 後 の デ ブ リー フ ィ
ングで 確 認 す る こ と にな る。
デ ブ リー フ ィ ングで は学 生 の 目の 前 で マ ス クを 取 り、
「何 を考 え なが ら患 者 に接 した?」 「シ ミュ レー シ ョ ン中
に うま くで きた こと は?」 「違 うや り方 はで きなか った?」
「患 者 は ど う感 じた と思 う?」 な ど を確 認 す る こ と もで
き る。 最 後 に 「今 、 こ こで 経 験 した こ とを 、 実 際 の 臨 床
で ど う生 か す?」 「実 習 で何 を 学 ん で く る?」 と い った
こ とを 学 生 と と も に話 し合 う こ と も可 能 で あ る。
Ⅶ　 MASK-EDTMに よ る 学 習 効 果
MASK-EDTMを 受 け た学 生 を対 象 と した い くつ か の 研
究 が 行 わ れ て い る 。 臨 地 実 習 開 始 前 の 演 習 に お い て
MASK-EDTMの 患 者 ケ ア を体 験 した 学 生 か らは、"実 際
の 臨 床 へ の準 備 と な った""不 安 や 恐 怖 心 が 軽 減 した"
と患 者 対 応 へ の 不 安 を 軽 減 させ る とい う教 育 効 果 が 証 明
され た8)。 学 生 は シ リコ ンの 下 に教 員 が い る とい う こ と
を 意 識 せ ず に 、 「キ ャ ラ ク タ ー」 を本 物 の 人 間 と して 見
て 、 本 物 の 患 者 に ケ アす るよ う に接 す る こ と に よ って 、
自信 を つ け る こ とが で き る よ う に な って い くよ う で あ
る9)。
MASK-EDTMを 実 施 す る教 員 を対 象 と した研 究 で も、
学 生 を 引 き付 け る こ とが で き るMASK-EDTMは 学 生 の 学
習 プ ロセ ス に深 く入 り込 ん で 学 生 の 患 者 ケ ア に対 す る理
解 を 促 して い る こ とが 明 らか にな って い る10)。
シ リコ ン製 品 を 装着 す る こ とがMASK-EDTMで はな い。
人 間 味 あ ふ れ るキ ャ ラ ク タ ーが 対 象 中 心 の ケ アや あ た た
か い コ ミュニ ケ ー シ ョ ンを 学 生 に学 ば せ る こ とが 重 要 で
あ り、 これ に は よ り リア リテ ィを 高 め 、 効 果 的 に指 導 で
き る よ う にな るた め の 準 備 と練 習 が 必 要 で あ る。
Ⅷ お わ り に
MASK-EDTMは オ ー ス トラ リア だ け で な く、 ア メ リカ
や イ ギ リス で も広 が りつ つ あ る 。Reid-Searl教 授 も
MASK-EDTMが 看 護 教 育 の一 翼 を担 う こ とに喜 び を 感 じ
て い るが 、 同 時 にMASK-EDTMを 実 施 しよ う とす る 者
は ワ ー ク シ ョ ップ に参 加 して 確 実 に教 育 技 法 と して の 知
識 と技 術 を 修 得 す る こ とを 望 ん で い る。 斬 新 さが 目 に留
ま り トレ ー ニ ン グ を 受 けず にMASK-EDTMの 真 似 を す
る人 も い る よ うで あ る。 しか し、 理 解 に欠 け る真 似 だ け
で はMASK-EDTMが もつ 本 来 の教 育 効 果 が 期 待 で きな
い ば か りか 、 か え って 学 習 の 妨 げ にな る こ とが 懸 念 され
て い る。 著 者 は2015年8月 に ワ ー ク シ ョ ップ 受 講 し、 使
用許 諾 を得 た。学 生 の看 護実 践 能 力 の 向上 に寄 与 す べ く、
本 学 部 で も シ ミュ レー シ ョ ン教 育 の 一 環 と してMASK-
EDTMを 実 施 して い きた い。
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